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De? Veluwe? is? een? van? Nederlands? grootste? natuurgebieden.? Dankzij? de? aanwezige? natuur?? en?
landschapswaarden?heeft?het?gebied?ook?een?belangrijke?recreatieve?functie.?In?het?kader?van?de?beleidsnota?
Veluwe? 2010? wil? de? provincie? Gelderland? de? recreatieve? mogelijkheden? voor? bezoekers? van? de? Veluwe?
vergroten? en? verbeteren? en? tegelijkertijd? de? negatieve? effecten? van? het? recreatief? gebruik? zoveel?mogelijk?
beperken.? Daarvoor? worden? samen? met? allerlei? partners? Veluwetransferia? en? P?Veluwe? gerealiseerd.? De?




Dit? rapport? geeft? een?overzicht? van?de? resultaten? van?het? veldwerk?dat? in? 2008? en? 2009? is?uitgevoerd.?Dit?
onderzoek? bestond? enerzijds? uit? verkeerstellingen? en? anderzijds? uit? het? afnemen? van? enquêtes? onder? de?















De? meeste? mensen? geven? aan? dat? ze? komen? om? te? wandelen? en? te? recreëren? in? de? natuur.? Op? de?
Veluwetransferia?noemt?een?deel?van?de?respondenten?ook?dat?ze?komen?om?te?fietsen?(mountainbiken?op?de?
Posbank? en? toerfietsen? op? meerdere? locaties).? De? bezoekers? van? de? Veluwetransferia? noemen? ook? de?
aanwezigheid?van?allerlei?voorzieningen?als?reden?om?naar?het?gebied?te?komen.?Op?de?andere?locaties?wordt?
door? veel?meer?mensen? genoemd? dat? ze? de? hond? komen? uitlaten.?Veel? bezoekers? gaan? af? en? toe? naar? de?
Veluwetransferia,? een? kleinere? groep? komt? zeer? regelmatig? komt? en? ongeveer? 25%? voor? het? eerst.? Hier? is?
duidelijk?een?verschil?met?de?overige?locaties?waar?een?flinke?groep?(40%)?zeer?regelmatig?komt.??
?
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?
Aan?de? respondenten? is? ook? gevraagd?waarom? ze? op? een? bepaalde? locatie? parkeren.?De?bezoekers? van?de?
















dat? combineert?met? een? bezoek? aan? een? horeca? gelegenheid? om? koffie? te? drinken? of? te? lunchen.? Zij?
zoeken?een?locatie?met?een?goede?bereikbaarheid,?diverse?wandelroutes?en?een?horecagelegenheid.??
2. De? tweede,? ook? omvangrijke? groep,? bestaat? uit?mensen? die? voor? specifieke? voorzieningen,? zoals? een?













bereikbare? en? veilige? parkeerplaatsen,? wandel?? en? fietsroutes,? horecagelegenheden? en? bezoekers?? en?
activiteitencentra?een?goede?manier?is?om?een?ruimtelijke?zonering?te?realiseren?van?het?recreatief?gebruik.?Het?
gedrag?van?de? recreanten? is?voor?een?belangrijk?deel? te?beïnvloeden?door?de? inrichting?van?het?gebied,?het?
aanbieden?van?voorzieningen?en?de? communicatie?hierover.?De?ervaringen?en? inzichten?die? in?de?afgelopen?
jaren?zijn?opgedaan?met?de?ontwikkeling?van?de?Veluwetransferia?en?de?P?Veluwe?zijn?ook?in?andere?gebieden?
bruikbaar.? Veel? beleidsmakers? en? beheerders? van? natuurgebieden? en? nationale? parken? hebben? immers?
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Inleiding
?
Voor? veel? mensen? zijn? natuurgebieden,? nationale? parken? en? nationale? landschappen? een? populaire?
bestemming? om? te? gaan? recreëren.? Ze? komen? af? op? de? aanwezigheid? van? natuurlijke? en? cultuurhistorische?
waarden,?een?breed?scala?aan?recreatieve?voorzieningen?en?de?mogelijkheden?voor?rust?en?ontspanning.?Juist?
deze?waarden?kunnen?onder?druk?komen?staan?als?grote?aantallen?bezoekers?naar?het?gebied?komen.?Vooral?
het?autoverkeer? is?daarbij?vaak?een?knelpunt.?Druk?autoverkeer?kan? leiden? tot?parkeeroverlast?of? conflicten?
tussen?automobilisten?enerzijds?en?fietsers,?wandelaars?of?omwonenden?anderzijds.?Ook?voor?het?gebied?zelf?
zijn?de?gevolgen?paradoxaal.?Aan?de?ene?kant?bieden?recreatie?en?toerisme?mogelijkheden?voor?economische?
groei.?Aan?de? andere? kant? is?het?niet?uit? te? sluiten?dat? recreatie? en? toerisme?negatieve? invloed?hebben?op?
beschermde?natuur??en?landschapswaarden?en?op?de?leefbaarheid.??
De?organisaties?die?verantwoordelijk?zijn?voor?het?beheer?van?deze?gebieden?en?de?planning?van?recreatie?en?
toerisme,?moeten?dan?ook? voorkomen?dat?het? recreatief? gebruik? van? een? gebied? aan?het? eigen? succes? ten?
onder?gaat? (Beunen?et?al,?2008).?Zij?hebben?daarvoor?een?goed?beeld?nodig?van?de?aard?en?omvang?van?het?
recreatief?gebruik.?Dit?geeft?direct?inzicht?in?nut?en?noodzaak?van?de?sturing?van?recreatiestromen?en?inzicht?in?
de? mogelijkheden? voor? herstel? en? ontwikkeling? van? de? natuur.? Dit? beeld? kan? worden? verkregen? via? een?
zorgvuldig?opgezet?recreatie?monitoringsprogramma,?dat?tevens?een?onderbouwd? inzicht?geeft? in?het?sociaal?
en? economisch?belang? van?deze? gebieden.?Deze? informatie? is?weer? van?belang? voor? allerlei?discussies?over?
bescherming?en?ontwikkeling?van?natuur?en?landschap?(Regnerus?et?al,?2007).??
?
De? Veluwe? is? een? van? Nederlands? grootste? natuurgebieden.? Dankzij? de? aanwezige? natuur?? en?
landschapswaarden?heeft?het?gebied?ook?een?belangrijke?recreatieve?functie.?De?provincie?Gelderland?streeft?
samen?met? andere? partijen? naar? een? duurzame? ontwikkeling? van? natuur? en? recreatie? op? de? Veluwe.? Een?
belangrijk?aspect?hiervan? is?het? in?goede?banen? leiden?van?het? recreatief?gebruik,? in?het?bijzonder?wanneer?
daarbij?de?auto?wordt?gebruikt.?In?het?kader?van?de?beleidsnota?Veluwe?2010?heeft?de?Provincie?het? initiatief?
genomen? tot? de? realisatie? van? Veluwetransferia? en? P?Veluwe.? Het? doel? hiervan? is? om? de? Veluwe? beter?
toegankelijk? te? maken? en? tegelijkertijd? belastende? en? onnodige? drukte? op? de? natuur? te? voorkomen.? De?
Veluwetransferia? projecten? die? tot? doel? hebben? de? recreatieve? druk? op? gevoelige? natuurwaarden? te?
verminderen? en? de? recreant? tegelijkertijd? faciliteiten? en? voorzieningen? aan? te? bieden,? zoals? een?
bezoekerscentrum,?horecagelegenheid,? fietsverhuur?en?natuurbelevingactiviteiten.?De?P?Veluwe?vormen?een?














Dit? rapport? geeft? een? overzicht? van? de? resultaten? van? het? veldwerk? dat? in? 2008? en? 2009? is? uitgevoerd.?
Nadrukkelijk?wordt?hierbij?ook?een? vergelijking? gemaakt?met?onderzoeken?die?eerder? zijn?uitgevoerd? in?het?
Posbank?gebied? (Beunen?&? Jaarsma,?2004;?Regnerus,?2005)?en? in?Nunspeet? (Beunen?&? Jaarsma?2004;?2005;?
Beunen?&?Van?der?Veen,?2005)?en?met?drukke? recreatieve?bestemmingen?op?andere? locaties?op?de?Veluwe,?
zoals? Het? Leesten? in? Apeldoorn? (Beunen? &? Jaarsma,? 2007)? en? het? bosgebied? bij? Heerde.? In? het? volgende?
hoofdstukken?wordt?eerst?een?historisch?overzicht?gegeven?van?de?concepten?Veluwetransferium?en?P?Veluwe?
en?de?rol?daarvan?in?het?provinciaal?beleid?Veluwe?2010.?Daarna?wordt?kort?de?gebruikte?onderzoeksmethodiek?
uiteengezet.? Vervolgens? worden? de? belangrijkste? resultaten? besproken.? De? nadruk? ligt? daarbij? op? een?
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passen? (Jaarsma? en? Van? der? Voet,? 1976).? De? aanleiding? daarvan? was? de? opening? van? de? autosnelwegen?
Hoevelaken?Zwolle? (A28)? en? Hoevelaken?Apeldoorn? (A1)? met? bijbehorende? op?? en? afritten,? waardoor? het?
gebied?zeer?intensief?gebruikt?werd?door?zowel?dag??als?verblijfsrecreatie.?De?door?de?werkgroep?voorgestelde?
aanpassing?was?gericht?op?afsluiting?van?een?groot?deel?van?het?destijds? intensief?door?autoverkeer?gebruikte?













waarbinnen?het? fenomeen? toeristisch?recreatieve?mobiliteit?dient? te?worden?geplaatst.?Daarnaast?wordt?een?
integraal?kader?geschetst?waarbinnen?maatregelen,?gericht?op?een?ombuiging? van?de? toeristisch?recreatieve?
automobiliteit?ten?gunste?van?het?collectief?vervoer?en?langzaam?verkeer,?kunnen?worden?gerealiseerd?(Elands?
en? Beke,? 1992).? Daarnaast? zijn? acht? mobiliteitsdeelplannen? opgesteld.? Deze? deelplannen? reiken?
gebiedsspecifieke?mobiliteits?oplossingsrichtingen?aan?voor?specifieke? typen?voorzieningen?op?de?Veluwe.?Zij?
hebben? betrekking? op? verblijfsrecreatiegebieden,? toeristische? attracties? (Arnhem,? Apeldoorn,? Harderwijk),?
steden? en? evenementen,? dagrecreatieve? gebieden? en? natuur?? en? bosgebieden? (Kootwijkerzand? en?







? ? ? ?
In?1993? is? in?het?Nederlandse?verkeers??en?vervoersbeleid?het? transferium?geïntroduceerd.?Deze?voorziening?
was? in? eerste? instantie?bedoeld?om? aan?de? rand? van?de? grote? steden? autoverkeer?naar?het? centrum?op? te?
vangen,?waarna?de?reis?met?het?openbaar?vervoer?werd?voortgezet.?In?de?loop?der?jaren?zijn?bij?diverse?steden?
transferia? aangelegd,?met?wisselend? succes.? Sinds? 1997? is? het? transferium? concept? ook? gebruikt? voor? het?



































Daarnaast? kunnen? aanvullende? diensten? en? producten,? zoals? fietsverhuur,?VVV? of? souvenirverkoop?worden?
aangeboden?op?het?Veluwetransferium.??
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?
In?2000?is?begonnen?met?de?realisatie?van?de?eerste?Veluwetransferia.?Veluwetransferium?Nunspeet?is?in?2002?
officieel? geopend? en? het? Veluwetransferium? Posbank? in? 2007.?Wageningen? Universiteit? is? vanaf? het? begin?
betrokken?bij?de?ontwikkeling?van?deze?Veluwetransferia.? In?de?periode?november?2002?–?oktober?2003?zijn?
verkeerstellingen?uitgevoerd?op?de?Posbank?(Beunen?&?Jaarsma,?2004a),?gevolgd?door?een?recreatieonderzoek?
in? 2004? (Regnerus,? 2005).? Bij? het? Veluwetransferium? Nunspeet? is? in? 2004? een? grootschalig? onderzoek?
uitgevoerd?naar?de?aard?en?omvang?van?het?recreatief?gebruik? (Beunen?&? Jaarsma,?2004b;?2005;?Beunen?en?




provincie?heeft? in?maart?2002?een?notitie?opgesteld?met?uitgangspunten,? randvoorwaarden?en? ideeën? voor?
deze? kleinschaligere? natuurtransferia? (Provincie? Gelderland,? 2002).? Deze? notitie? is? besproken? in? de?
begeleidingscommissie?Natuurtransferia.? In?de?notitie?wordt? voor?het?eerst?gesproken?over?P?Veluwe.? In?de?
notitie?wordt? gesteld?dat?bezoekers? in? een? gewenste? richting? te? sturen? zijn?door?het? slim?benutten? van?de?
infrastructuur?en?voorzieningen.?De?notitie?streeft?naar?een?goede?zonering,?waarbij?P?Veluwe?parkeerplaatsen?






geven? welke? parkeerplaatsen? op? de? Veluwe? in? aanmerking? zouden? komen? om? als? P?Veluwe? te? worden?
aangewezen.?In?februari?2003?is?het?rapport?“Locatievoorstel?kleine?parkeerplaatsen?P?Veluwe”?verschenen.?In?
overleg?met?alle?partijen?is?toen?tot?selectie?van?geschikte?P?Veluwe?locaties?gekomen.??




































Overijssels?Bureau? voor? Toerisme? (GOBT)?heeft?de?opdracht? gekregen?om? een?uniforme?bewegwijzering? en?
bebording?te?ontwikkelen.?In?totaal?staan?ongeveer?30?P?Veluwe?locaties?in?de?planning.?
?




In?maart? 2008? is? een? evaluatie? en? voortgang? van? de? P?Veluwe? uitgebracht? waarin? wordt? gesteld? dat? het?
netwerk? zich?voorspoedig?ontwikkelt?en?de? realisatie?van?het?plan?met? instemming?wordt?begroet.?Met?het?
toenemen?van?het?aantal?P?Veluwe?vindt?een?verdere?integratie?plaats?van?P?Veluwe?in?marketingactiviteiten,?
onder? meer? door? het? uitbrengen? van? een? publieksfolder.? Wageningen? Universiteit? is? toen? gevraagd? om?
onderzoek? te? doen? naar? het? recreatieve? gebruik? van? deze? P?Veluwe.? Uit? de? evaluatie? zijn? ook? een? aantal?
aandachtpunten? en? knelpunten? naar? voren? gebracht.? De? burgers? moeten? beter? bij? het? project? worden?
betrokken? en? de? vergunningstrajecten? duren? langer? dan? verwacht.? Hierdoor? is? de? streefdatum? voor? de?
realisatie?van?alle? locaties?verschoven?van?1? januari?2010?naar?1? januari?2014.?Uit?de?voortgangsrapportage?
kwamen?ook?een?aantal?kansen.?Zo?was?gebleken?dat?ook?gemeentes? in?de? IJsselvallei?en?de?Gelderse?Vallei?
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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
Algemeen?
De?leerstoelgroep?Landgebruiksplanning?heeft?een?ruime?ervaring?met?het?opzetten?en?uitvoeren?van?recreatie??
en? belevingsonderzoek.? Dergelijk? onderzoek? is? ondermeer? uitgevoerd? in? het? duingebied? Meijendel,? de?
Amsterdamse?Waterleidingduinen?en?op?diverse?locaties?op?de?Veluwe.?Recreatie?monitoring?kan?verschillende?
doelen?dienen.?In?eerste?instantie?dient?het?om?inzicht?te?krijgen?in?het?recreatief?gebruik?van?een?gebied?en?de?
veranderingen? hierin? gedurende? de? tijd.? Dit? inzicht? kan? gebruikt? worden? om? te? bepalen? in? hoeverre? er?
knelpunten? aanwezig? zijn.? Vervolgens? kunnen? op? basis? hiervan? geschikte?maatregelen?worden? bepaald.?De?
verzamelde? gegevens? kunnen? dan? dienen? als? onderbouwing? van? de? noodzaak? voor? deze?maatregelen.? Ten?










naar? het? aantal? bezoekers? te? combineren?met? kwalitatief? onderzoek? naar? het? gebruik? en? de? beleving? van?
bezoekers.?Door?mechanische?tellingen?te?combineren?met?een?beperkt?aantal?aanvullende?visuele?tellingen?is?
een? indruk? verkregen? van?het? aantal?motorvoertuigen?en?bezoekers?aan?het? gebied,? verspreid?over?de? tijd.?
Daarnaast? zijn? via? een? enquêteonderzoek? de? spreiding? van? de? bezoekers? over? het? gebied,? de? aard? van? de?



























Voor? dit? project? zijn? in? het? Posbank? gebied,? bij? het?Veluwetransferium?Nunspeet? en? op? de? toekomstige? P?
Veluwe?locaties?Wekeromse?Zand?en?Bakenbergse?weg?mechanische?verkeerstellingen?uitgevoerd?(tabel?1).?Op?
de? andere? onderzoekslocaties?was? het? door? de? inrichting? van? het? parkeerterrein? niet?mogelijk? om? op? een?

































recreatiemotief? is? de? meer? fundamentele? reden? om? weg? te? gaan? van? de? dagelijkse? leefomgeving.? Het?
wensbeeld?is?een?specifiekere?beschrijving?van?wat?de?recreant?wil?gaan?doen.?
Het? recreatiemotief? is? voor? elke? recreant? anders;? iedereen? heeft? zijn? of? haar? eigen? redenen? om? te? gaan?
recreëren?en? iedereen?ervaart?vakantie?en?de?plaats?waar?men? is?anders.?De?ene?persoon?zal?bijvoorbeeld?op?
het?strand?gaan?liggen?als?het?warm?weer?is,?terwijl?een?ander?juist?een?tijdstip?zal?uitzoeken?waarop?dit?zelfde?
strand? verlaten? is.? Het? is? echter? nog? geen? concrete? beschrijving? van?wat?men?wil? gaan? doen.? Deze?meer?
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specifieke? beschrijving?wordt? het?wensbeeld? genoemd.? Dit?wensbeeld?wordt? enerzijds? bepaald? door? eigen?
behoeften,? anderzijds? door? prikkels? van? buiten.? Het? wensbeeld? is? persoonsafhankelijk:? leeftijd,? inkomen,?
beroep,?opleiding?en? leefstijl?bepalen?bijvoorbeeld?voor?een?groot?deel?wat?een? recreant? in?zijn?vrije? tijd?wil?
gaan?doen.?Daarnaast?zijn?ook?eerdere?ervaringen?belangrijk.?Als?een?recreant?een?positieve?ervaring?heeft?met?
een? bepaalde? vorm? van? recreatie? zal? hij? of? zij? eerder? geneigd? zijn? tot? een? herhaling.? Ten? slotte? is? ook? het?
kennisniveau?van?belang;?een?recreant?kan?alleen?een?wensbeeld?vormen?van?iets?als?hij?of?zij?van?het?bestaan?
afweet.? Het? wensbeeld? kan? worden? beschreven? aan? de? hand? van? vier? kenmerken:? substantieel? (wat),?
temporeel?(wanneer),?ruimtelijk?(waar)?en?interactioneel?(met?wie).?
?
In? de? tweede? fase,? de? beeldvorming,?wordt? informatie? gezocht? over? producten? die? het?wensbeeld? kunnen?
vervullen.? Van? elke? van? deze? producten? wordt? vervolgens? een? beeld? gevormd.? Dit? beeld? wordt? enerzijds?
gebaseerd? op? persoonlijke? ervaringen? (waar? is? men? al? eens? geweest,? wat? heeft? men? al? eerder? gedaan),?
anderzijds? op? informatie? van? anderen.? De? informatie? van? anderen? kan? via? persoonlijke? contacten? (familie,?
kennissen,?etc.)?komen?of?via?allerlei?media?(radio,?tv,?internet,?folders,?kranten?etc.).?
?
Met? behulp? van? de? informatie? die? de? recreant? heeft? en? de? beelden? die? hij? of? zij? van? de? verschillende?
alternatieven? heeft? gevormd,? wordt? vervolgens? in? fase? 3,? de? selectie,? een? afweging? gemaakt? tussen? de?
verschillende?alternatieven.?Aan?de?hand?van?wat?de?recreant?wil,?wordt?een?keuze?voor?een?bepaald?product?


















recreant?daadwerkelijk? gaat? recreëren? vindt? in? feite?het?hele?proces?opnieuw?plaats,?maar?dan?op? kleinere?






? ? ? ?
kenmerk? (wat? wordt? gedaan),? een? temporeel? kenmerk? (wanneer,? hoe? vaak? en? hoe? lang),? een? ruimtelijk?
kenmerk?(waar)?en?een?interactioneel?kenmerk?(met?wie)?(Hoogendam,?1996;?Huigen,?1986).?
Ten? slotte?worden? in? fase?6,?de?herbeleving,?alle?opgedane? indrukken?en? informatie?verwerkt?en?wordt?een?

















Voor? dit? onderzoek? zijn? op? de? twee? gerealiseerde? Veluwetransferia? en? op? 4? P?Veluwe? locaties? enquêtes?
afgenomen? (zie? figuur?2).?De? locaties?Bakenbergseweg?en?Wekeromsche?Zand?worden? in?de?nabije?toekomst?
ingericht?als?P?Veluwe?en?zijn?in?het?kader?van?een?0?meting?meegenomen?in?dit?onderzoek.?Bij?Apeldoorn?en?
Heerde?zijn?toekomstige?Veluwetransferia?gepland?en? in?het?kader?van?een?vooronderzoek? is? in?de?omgeving?
van? deze? plaatsen? onderzoek? gedaan? naar? het? recreatief? gebruik.? Daarnaast? zijn? ter? vergelijking? enquêtes?
afgenomen?bij?het?Paviljoen?de?Posbank?en?het?Kootwijkerzand.?De?resultaten?van?de?enquêtes?op?deze?locaties?
zijn? vergeleken?met? die? van? de? Veluwetransferia? en? P?Veluwe? om? zo? een? goed? beeld? te? krijgen? van? het?
specifieke? gebruik? van? deze? voorzieningen.? In? totaal? zijn? op? 12? verschillende? locaties? in? ten? minste? 2?
verschillende? seizoenen?enquêtes? afgenomen?onder?de? autobezoekers.?De?gebruikte?enquête?bestond?uit?2?
delen.?De?bezoekers?zijn?bij?aankomst?op?het?parkeerterrein?benaderd?met?het?verzoek?om?antwoord?te?geven?
op?de?vragen?van?deel?1.?Ze?hebben?daarna?deel?2?meegekregen?met?het?verzoek?dit?in?te?vullen?en?bij?vertrek?
in? te? leveren.? Op? de? P?Veluwe? Lappendeken? en? Van? ’t? Hoffweg? zijn? daarnaast? ook? fietsers? geënquêteerd.?





























































































































Totaal? ? 3410?(1864)? 62%?**?
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Toelichting?bij?Tabel?2:??
*?Aantal?deel?1?afgenomen?door?enquêteurs?en?tussen?haakjes?aantal?dat?later?deel?2?heeft?ingevuld?






























aankomst? en? vertrek)? en? 4? maal? op? de? binnenring.? Daardoor? is? het? niet? mogelijk? om? de? tellers? van? de?
binnenring?bij?elkaar?op? te? tellen?om? zo?het? totale?verkeer? in?het?gebied? te?bepalen.?De?vergelijking?van?de?


























de? telslang? rijden?en?daardoor?dubbel?worden?geteld,?moeten?de? resultaten?van?de?automatische? teller?met?















































































































? ? ? ?
tellercoëfficiënt?op?de?verschillende?waarnemingsdagen?grote?verschillen?vertoont,?waardoor?het?onmogelijk?is?
om?betrouwbare?berekeningen?te?maken.?Gemiddeld?is?de?coëfficiënt?0,5?en?die?waarde?is?dan?ook?gehanteerd?









seizoen? werkdag? zaterdag? zon?/feestdag? alle?dagen? %?zaterdag? %?zondag?? %?totaal?
voorseizoen? 288? 310? 401? 314? 108%? 139%? 109%?
hoogseizoen? 376? 381? 370? 376? 101%? 98%? 100%?
naseizoen? 260? 340? 352? 284? 131%? 135%? 109%?
winterseizoen? 190? 238? 223? 203? 125%? 117%? 107%?













































































































? ? ? ?
P?Veluwe?
?





de? locaties?een?zelfde?patroon.?Het?aantal?bezoekers? loopt?gestaag?op? tot?ongeveer?15:00?16:00?uur.?Hierna?











































































van? de? gemiddelde? leeftijd? van? de? bezoeker? omdat? slechts? één? persoon? per? groep? is? geënquêteerd? en? bij?
gezinnen? is?dit?vaak?een?van?de?ouders.?De?vergelijking? tussen?de? locaties? is? interessant?omdat?het?wel?een?
beeld?geeft?van?de?verschillen?in?leeftijd.?In?grote?lijnen?vertoont?de?leeftijdsverdeling?van?de?bezoekers?op?de?
verschillende? locaties? eenzelfde? patroon.?De? leeftijdscategorieën? 40?49? en? 50?65? scoren? bij? de? alle? locaties?
ongeveer? even? hoog? (zie? grafiek? 1).?De?Veluwetransferia?Nunspeet? en? Posbank? en? ook? het? Kootwijkerzand?
vormen?een?uitzondering.?Waarschijnlijk?wordt?dit?veroorzaakt?door?een?relatief?grote?groep?jonge?ouders?met?








meeste? gevallen? is? dit? gezamenlijk?met? de? partner.? Bij? grotere? groepen? komen?meestal? kinderen?mee.? De?
gemiddelde?groepsgrootte?bedraagt?2,7.?Dit?gemiddelde?is?bij?de?locatietypen?hetzelfde,?maar?het?vertoont?wel?
9% 5% 7% 9% 8% 4% 3% 5%





































































? ? ? ?
grote? verschillen? tussen? de? enquête? locaties? (zie? tabel? 2).? Het? Veluwetransferium? Nunspeet? heeft? met? 3?
personen? een? hoge? gemiddelde? groepsgrootte? (49%? heeft? kinderen?mee)? net? P?Veluwe? Lappendeken? (2,9)?
(36%?heeft?kinderen?mee)?en?het?Kootwijkerzand?met?een?gemiddelde?van?3,2?(47%?heeft?kinderen?mee).?Ook?









locaties).?Met?name? het?Veluwetransferium?Nunspeet? (49%),? het? Kootwijkerzand? (47%)? en? het?Wekeromse?
Zand? (44%)?zijn? locaties?waar?veel?mensen?met?kinderen?naar? toegaan.?Het?Veluwetransferium,? is?meer?dan?
andere? locaties?een?bestemming?waar?mensen?met?het?gezin,?familie?en?vrienden?heen?gaan.?Het?percentage?
mensen?dat?alleen?of?met?partner? ligt?hier?dan?ook? lager?dan?bij?de?P?Veluwe?en?overige? locaties.?Tussen?de?
onderzochte? locaties? zijn? uiteraard? grote? verschillen? te? zien.?Met? name? P?Veluwe? ’t? Hoffweg? trekt? vooral?



















































































12% 9% 7% 5% 5% 6% 9%


































































? ? ? ?
Herkomst?en?reistijd?
?
Gevraagd?naar?de?herkomst,? geeft? een? grote?meerderheid? van?de? respondenten? aan? van?de? thuislocatie? te?
komen? (86%)? (zie? figuur?4?15).?De?overige? categorieën?worden? slechts? af? en? toe? genoemd.?Het?percentage?
respondenten? wat? van? een? camping,? bungalowpark? of? hotel? uit? de? omgeving? komt? vertoont? redelijke?








































































? ? ? ?
De?kaartjes? laten?zien?waar?de?bezoekers?vandaan?komen.?Bij?een?aantal? locaties? is?het?aantal?respondenten?
hoger?waardoor?er?ook?meer?stippen?op?de?kaart?staan.?Het?valt?vooral?op?dat?de?bezoekers?van?de?Posbank?
locaties?uit?het?hele?land?komen.?Dat?geldt?ook,?zij?het?in?mindere?mate,?ook?geldt?voor?het?Veluwetransferium?






















































? ? ? ?
Ongeveer?30%?van?de?mensen?is?langer?dan?30?minuten?onder?weg.?Voor?de?overige?locaties?geldt?dat,?gezien?
de?hogere?gemiddelde?reistijd,?alleen?Paviljoen?de?Posbank?ook?relatief?veel?mensen?trekt?die?van?verder?weg?
komen.?De? locaties?Bakenbergse?Weg,?Wekeromsche?Zand?en?het? Leesten?bij?Apeldoorn? trekken? relatief?de?






























































? ? ? ?
Informatie?over?het?gebied?
?




























































? ? ? ?
Recreatiedoel?
?











Bij? P?Veluwe? Lappendeken? en? P?Veluwe?Drieseberg? zijn? daarnaast? de? aanwezige? horeca? gelegenheden? veel?
genoemd.?Op?de?P?Veluwe?‘t?Hoffweg?is?fietsen?ook?een?veelgenoemde?reden?(32%).?
Op?andere?locaties?is?de?hond?uitlaten?een?veelgenoemde?reden?(19%),?een?reden?die?op?de?Veluwetransferia?














































































? ? ? ?
De?bezoekfrequentie?vertoont?duidelijke?verschillen? tussen?de? locaties.?De?Veluwetransferia?en?de?P?Veluwe?
trekken?veel?bezoekers?die?af?en?toe?komen?(60%)?en?daarnaast?een?flinke?groep?bezoekers?die?voor?het?eerst?


































































? ? ? ?
Het?recreatief?gebruik?
Aan?de?respondenten? is?gevraagd?hoe? lang?ze? in?het?gebied?denken?te?blijven.?De?meeste?mensen?geven?aan?
een?uur?of? langer?te?blijven.?Daarbij?valt?op?dat?de?verwachte?verblijftijd?bij?de?Veluwetransferia? locaties?veel?
langer?is.?Meer?dan?de?helft?van?de?respondenten?geeft?aan?langer?dan?2?uur?(en?soms?zelfs?langer?dan?4?uur)?in?













? weet?ik?nog?niet? een?half?uur een?uur anderhalf?uur 2?uur 2?tot?4?uur? >?4?uur? totaal
korte?wandeling? 2%? 6%? 15%? 12%? 15%? 11%? 4%? 65%?
lange?wandeling? 1%? 3%? 10%? 11%? 13%? 13%? 5%? 55%?
wandeling? 2%? 8%? 18%? 16%? 19%? 16%? 7%? 86%?
4% 4%
































































































































































































































































? ? ? ?
Figuur?27?Percentage?respondenten?dat?altijd,?regelmatig?of?soms?een?korte?wandeling?maakt?per?locatie.?
Figuur?28?Percentage?respondenten?dat?altijd,?regelmatig?of?soms?een?lang?wandeling?maakt?per?locatie.?






































































? ? ? ?
Figuur?29?Percentage?respondenten?dat?altijd,?regelmatig?of?soms?horeca?bezoekt?per?locatie.?
Figuur?30?Percentage?respondenten?dat?altijd,?regelmatig?of?soms?gaat?picknicken?per?locatie.?










































































































? ? ? ?
Het?gebruik?van?voorzieningen?
?
Aan?de? respondenten? is? gevraag? in?hoeverre? ze? gebruik?maken? van?de? aangeboden? voorzieningen? zoals?de?
wandelroutes,? informatieborden,?horecavoorzieningen?en?picknickplaatsen?en? speelweiden.?Hieruit?blijkt?dat?
een?flink?deel?van?de?bezoekers?gebruik?maakt?van?de?wandelroutes?(58%)?en?de?horeca?voorzieningen?(67%).?
Minder?mensen?maken?gebruik?van?de? informatieborden? (32%)?en?de?picknickplaatsen?of?speelweides? (27%).?
















































































veel? genoemde? redenen? zijn?de? startpunten? van? routes? en?de?opmerkingen?die? in?de? categorie? anders? zijn?
ingedeeld.?Deze? laatste? categorie? is? zeer? divers,?maar? bij? elke? locatie? anders.? Vaak? verwijzen?mensen? naar?
specifieke? landschappen,? zoals? hei? of? stuifzand,? de? mogelijkheid? om? bepaalde? activiteiten? daar? te? doen,?
veiligheid,?afstand?van?huis?of?het?feit?dat?ze?op?die?plek?hadden?afgesproken?met?anderen.??
Wat? opvalt,? is? dat? de? aanwezigheid? van? voorzieningen? en? routes? bij? de? Veluwetransferia? vaker? als? reden?
worden?gegeven?dan?bij?andere? locaties.?Bij?de?P?Veluwe?is?het?percentage?“toevallig?terechtgekomen”?hoger?
dan?bij?de?andere? locatie?typen.?Deze?reden?werd?vooral?bij?de?nieuwe? locatie?P?Veluwe?Van? ’t?Hoffweg?vaak?































































































































































































De?weekenddagen? zijn? vooral? populair? omdat? de?meeste?mensen? door? de?week?moeten?werken.? Van? de?
mensen?die?ook?door?de?week?komen,?geeft?20%?aan?op?die?dagen?te?gaan?omdat?het?dan?rustiger?is.?Ook?voor?
























































































geplaatst.? Het? bord? geeft? informatie? over? het? gebied? en? de?
recreatieve? mogelijkheden.? Aan? de? respondenten? is? gevraagd?
wat?ze?van?dit?bord?vinden.?De?meeste?mensen?geven?aan?dat?ze?
het?een?mooi?bord?vinden?dat?goed?in?het?landschap?past.?Ruim?
de? helft? van? de?mensen? geeft? aan? het? bord? goed? opvalt,? de?
andere?helft?vindt?van?niet.?De?meeste?respondenten?geven?aan?
het? eens? te? zijn?met? de? stellingen? “het? bord? geeft? voldoende?
informatie?over?het?gebied?en?de?recreatiemogelijkheden”?en?“de?
kaart? of? het? informatiebord? geeft? een? goed? beeld? van? de?
omgeving”.? Over? het? algemeen? zijn? de? verschillen? tussen? de?
antwoorden? bij? de? diverse? locaties? niet? groot.? Alleen? bij? het?
Kootwijkerzand? en?de?Bakenbergseweg?waar? geen?P?Veluwe? is?



















































































? ? ? ?
?



























































Een? belangrijke? reden? voor? het? nemen? van? sturingsmaatregelen? is? de? grote? drukte? die? op? populaire? en?
veelbezochte?bestemmingen?kan? leiden?tot?onderlinge?hinder?tussen?bezoekers.?Aan?de?respondenten? is?dan?
ook?gevraagd? in?hoeverre? ze?de? locatie?als?druk?ervaren?en? in?hoeverre? ze?de?ervaren?drukte?als?positief?of?
negatief? ervaren? (zie? ook? bijlage? 2).?Het?merendeel? van? de? respondenten? geeft? aan? de? betreffende? locatie?
redelijk? rustig? tot? redelijk? druk? te? vinden.? Slechts? een? klein? deel? vindt? het? druk? (8%)? of? rustig? (10%).?
Tegelijkertijd?zien?we?dat?een?ruime?meerderheid?(61%)?die?drukte?als?positief?ervaart.?Slechts?9%?ervaart?de?










































































































































































De? respondenten? is?gevraagd?of? zij? tijdens?hun?bezoek?ergens?hinder?van?hebben?ondervonden.?Uit?de? lage?
respons? op? deze? vraagt? blijkt? dat? de? meeste? mensen? weinig? hinder? ondervinden.? Verder? valt? op? dat? de?
genoemde?hinder?per?locatie?erg?specifiek?is.?
Een?klein?deel?van?de?respondenten?bij?het?Veluwetransferium?de?Posbank?noemt?de?drukte?en?het?daaraan?
gerelateerde? aantal?mountainbikers? en? fietsers? als? bron? van? hinder.? Ook? het? gebrek? aan? een? goede? OV?
verbinding? is? een? aantal? maal? genoemd.? Bij? het? Veluwetransferium? Nunspeet? stoort? een? deel? van? de?
respondenten?zich?aan?de?loslopende?honden,?het?omgevingslawaai?en?het?gemotoriseerde?verkeer.???
De?grootste?hinderbron?bij?P?Veluwe? Lappendeken? vormen?de?mountainbikers,?diverse?mensen? klagen?over?
gevaarlijke?situaties?tussen?wandelaars?en?ATB’ers.??Ook?bij?P?Veluwe?Van?‘t?Hoffweg?storen?de?respondenten?
zich?soms?aan?de?fietsers?en?mountainbikers.?Bij?P?Veluwe?Drieseberg?wordt?vooral?geklaagd?over?zwerfafval?en?



























































































Op?de?Veluwetransferia?Nunspeet? en? Posbank? en? in?het?Posbank?gebied? zijn? in? eerdere? jaren?onderzoeken?
uitgevoerd?naar?de?aard?en?omvang?van?het?recreatief?gebruik.?In?dit?hoofdstuk?worden?de?resultaten?van?die?






In? het? Posbank? gebied? zijn? in? de? periode? november? 2002? tot? oktober? 2003?mechanische? verkeerstellingen?
uitgevoerd?(Beunen?&?Jaarsma,?2004).?Dit?onderzoek?is?in?2009?herhaald.?Een?vergelijking?tussen?de?resultaten?
laat? zien? dat? de? ontwikkeling? van? het?Veluwetransferia? de? Posbank? een? duidelijk? effect? heeft? gehad? op? de?
verkeersstromen?door?het?gebied.?Tabel?8? laat? zien?dat?de?omvang?van?het?verkeer?naar?de? locatie?van?het?











































































































































2003? 271.000? 242.000? 247.000? 205.000? 216.500? 196.000? 470.000? 469.500?
2009? 237.500? 203.000? 295.000? 192.500? 185.000? 175.000? 507.000? 465.000?
verschil? ?33.500? ?39.000? 48.000? ?12.500? ?31.500? ?21.000? 37.000? ?4.500?










? ? ? ?
bezoekers? toevallig? op? een? bepaalde? plek? terecht?was? gekomen.?De? vergelijking? van? de? resultaten? van? dat?
onderzoek?met?de?enquête?resultaten?van?dit?onderzoek? laat?zien?dat?de?bezoekers?nu?beter?weten?waar?ze?
heen?willen?en?dat?ze?minder?vaak?aangeven?toevallig?op?een?bepaalde?locatie?terecht?zijn?gekomen.?Dit?geldt?
vooral? voor? de? mensen? die? bij? het? Veluwetransferium? parkeren,? vaak? vanwege? het? feit? dat? daar? diverse?
wandelroutes?beginnen.?Van?de?bezoekers?die?bij?het?Paviljoen?en?P?Veluwe?Lappendeken?parkeren?geeft?15%?
aan?dat?ze?daar?toevallig?terecht?zijn?gekomen,?dit?zijn?vooral?bezoeker?die?voor?het?eerst?in?het?gebied?zijn.?Het?













Een? opvallend? verschil? is? ook? te? vinden? in? de? waardering? van? de? drukte.? In? vergelijking?met? het? eerdere?




Het? geschetste?beeld? in?het?onderzoek?uit?2004? is? grotendeels? intact?gebleven.?Het?P?Veluwe? Lappendeken?













komt? een? groot? deel? van? de? bezoekers?met? kinderen,?maar? het? relatieve? aandeel? op? het? totale? bezoek? is?




? ? ? ?
het? recreatiemotief,? de? reistijd,? de? ondernomen? activiteiten? en? het? gebruik? van? voorzieningen.? Ook? de?
waardering? is?nog? steeds? erg? hoog.? In? 2008? geven? relatief?meer? bezoekers? aan? dat? ze? regelmatig? naar? het?
Veluwetransferium?komen.?Het?percentage?respondenten?dat?voor?het?eerst?op?het?Veluwetranferium?is,?is?iets?
gedaald,?maar?nog?steeds?hoog?(30%?in?2008?tegenover?50%?in?2003).?In?vergelijking?met?2003?komen?in?2008?


























komen?om? te?wandelen?en?om? te? recreëren? in?de?natuur.?De?onderzochte? locaties?hebben?een?grote?groep?
vaste? bezoekers,? maar? de? Veluwetransferia? en? de? P?Veluwe? trekken? ook? telkens? nieuwe? bezoekers.? De?
combinatie?van?diverse?voorzieningen?die?op?één?locatie?wordt?aangeboden,?speelt?daarbij?een?belangrijke?rol.?









kabouterpad,? een? bezoekerscentrum,? GPS? wandelingen,? mountainbike? routes? en? horeca?





aan? specifieke? voorzieningen? en? zoekt? vooral? een? geschikte? locatie? in? de? directe? omgeving? van? de?
woonplaats.??
4.? Ten?slotte? is?er?nog?een?kleine?groep?recreanten?die?bewust?de?grootste?drukte?mijden?door?of?naar?
een? andere? locatie? te? komen? of? door? de? week? te? gaan? recreëren.? Ze? gaan? vaak? voor? bepaalde?






waar?te?nemen.?Dit? is?het?beste?zichtbaar?op?de?Posbank,?waar?dankzij? langjarige?verkeerstellingen? is?vast?te?
stellen? dat? na? de? opening? van? het? Veluwetransferium? er? een? verschuiving? van? de? verkeersstromen? is?
? VELUWETRANSFERIA?&?P?VELUWE???
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? ? ? ?






heeft?zich? in?een?aantal? jaren? tijd?weten? te?profileren?als?nieuwe?bestemming?en? trekt?nu?dan?ook?een? flink?






Dit? onderzoek? onderzoek? laat? zien? dat? vooral? mond?op?mond? reclame? een? belangrijke? rol? speelt? in? de?
bekendheid?met?de?Veluwetransferia?en?P?Veluwe.??
?
Over? het? algemeen? zijn? de? respondenten? erg? tevreden? over? de? recreatieve? mogelijkheden? op? de?
Veluwetransferia?en?de?P?Veluwe.?Vooral?de?aangeboden?routes?en?de?aanwezige?horecavoorzieningen?worden?
door?veel?bezoekers?gebruikt.?Ondanks?dat?diverse?locaties?op?mooie?zondagen?veel?bezoekers?trekken?geven?
de?meeste? respondenten? aan? deze? drukte? niet? als? negatief? te? ervaren.? Slecht? een? zeer? klein? deel? van? de?
respondenten? geeft? aan? hinder? te? ondervinden? van? andere? gebruikers,? met? name? mountainbikers? en?
loslopende?honden?worden?dan?genoemd.?Een?groot?deel?van?de?bezoeker?maakt?graag?gebruik?maken?van?de?
aangeboden?wandelroutes?en?daarmee? is?ook?de? ruimtelijke? spreiding? in?een?bepaald? gebied?weer? goed? te?
sturen.? Verder? geeft? zo’n? 70%? van? de? bezoekers? aan? gebruikt? te? maken? van? horeca? voorzieningen.? Dit?
gecombineerd?met?het?feit?dat?de?meeste?mensen?dit?combineren?met?een?wandeling?in?de?directe?omgeving?
maakt? het? ook? een? sterk? sturingsmiddel.? Voorzieningen? zoals? de? informatieborden,? picknickplaatsen? en?




fietsroutes,? horecagelegenheden? en? bezoekers?? en? activiteitencentra? blijkt? een? goede? manier? om? een?
ruimtelijke?zonering?van?het?recreatief?gebruik? te?realiseren?en?tegelijkertijd?de?bezoekers?met?een? tevreden?
gevoel?naar?huis?te?laten?gaan.?Het?gedrag?van?de?recreanten?is?voor?een?belangrijk?deel?te?beïnvloeden?door?de?
inrichting? van? het? gebied,? het? aanbieden? van? voorzieningen? en? de? communicatie? hierover.? Het? succes? van?
dergelijke?ingrepen?en?maatregelen?hangt?samen?met?aanvullende?maatregelen?die?op?andere?locaties?worden?
genomen,? zoals? het? aanpassen? van? bebording,? het? situeren? van? wandelroutes? en? het? opheffen? van?




Veel? beleidsmakers? en? beheerders? van? natuurgebieden? en? nationale? parken? hebben? immers? vergelijkbare?
? CONCLUSIES?EN?AANBEVELINGEN ?
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Dit?onderzoek? laat? zien?dat?het?belangrijk? is?om?de? locaties? van? voorzieningen? zoals?Veluwetransferia?en?P?






bezoekers?hoog? gewaardeerd? en? ze?omschrijven?hun?bezoek?ook? als? recreëren? in?de?natuur.?De? aanwezige?
voorzieningen?op?het?Veluwetransferium?bieden?voor?deze?mensen?voldoende?recreatieve?mogelijkheden.?Dit?
is?anders? in?het?gebied?de?Posbank,?dat?vanwege?de?daar?aanwezige?natuur??en? landschapswaarden? jaarlijks?
vele?bezoekers? trekt.?Het? gerealiseerde?Veluwetransferium? is?daar? een?uitstekend?middel? gebleken?om? een?
groot?deel?van?deze?bezoekers?aan?de?rand?van?het?gebied?op?te?vangen?en?daarmee?de?recreatieve?beleving?te?
vergroten?en?de?recreatieve?druk?op?het?gebied?e?verminderen.??
De? uiteindelijke? rol? die? een? Veluwetransferium? of? een? P?Veluwe? speelt? in? het? recreatief? gebruik? van? een?




Veel?bezoekers?komen?uit? routine?naar?een?bepaalde? locatie,?anderen?geven?aan? toevallig?op?een?P?Veluwe?
terecht? te?zijn?gekomen?en?slechts?een?klein?deel?van?de?bezoekers?weet?dat?er? inmiddels?diverse?P?Veluwe?
locaties?zijn.?Het?aantal?bezoekers?dat?bewust?kiest?voor?een?P?Veluwe?locaties?als?bestemming?op?de?Veluwe?is?
dan? ook? nog? vrij? laag? en? hangt? bovendien? sterk? samen? met? de? aanwezigheid? van? bekende? horeca?
gelegenheden.?Aangezien?een?groot?deel?van?de?enquêtes?is?afgenomen?vlak?na?de?realisatie?van?de?P?Veluwe?
locaties?is?dit?geen?verassend?resultaat.?Het?is?daarom?des?te?opmerkelijker?dat?P?Veluwe?Van?’t?Hoffweg,?wat?in?





zullen? worden.? Recreatie? op? de? Veluwe? is? voor? een? heel? groot? gedeelte? gewoontegedrag? en? mensen?
veranderen?hun?gedrag?niet?snel.?Het? is?dan?ook? interessant?om?te?zien?hoe?het?gebruik?zich? in?de?komende?









? ? ? ?
door?de?vele?bezoekers?hoog?gewaardeerd?en?tegelijkertijd?zijn?het?belangrijke?instrumenten?om?het?recreatief?
gebruik?van?de?Veluwe?in?goede?banen?te?leiden.?De?P?Veluwe?locaties?zijn?nog?volop?in?ontwikkeling,?maar?het?
is? duidelijk? dat? bezoekers? het?waarderen? dat? recreatieve? voorzieningen? en? de? informatie? daarover? op? een?









dat? een? voorziening? op? een? nieuwe,? goed? bereikbare? locatie,? ook? succesvol? kan? zijn.? Vooral? bij? P?Veluwe?
locaties?is?het?echter?wel?goed?om?te?bedenken?wat?de?meerwaarde?is?ten?opzichte?van?andere?parkeerlocaties.?
Opvallend? is?dat?ondanks?het? feit?dat?ervoor?gekozen? is?om?de?P?Veluwe?niet? te? koppelen?met?horeca? veel?
bezoekers?wel?gebruik?maken? van?horeca?voorzieningen.?Ongeveer?40%? van?de?bezoekers? van?de?P?Veluwe?
Lappendeken,?Van? ‘t?Hofweg?en?Drieseberg?geeft?aan?regelmatig?gebruik?te?maken?van?horecavoorzieningen.?












als? gevolg?dat? bezoekers? hier? ook?minder? positief? zijn? over? de? informatievoorziening? op? de? borden? dan? op?
andere?locaties.??
?
Een? verdergaande? samenwerking? tussen? de? partijen? die? bij? het? recreatief? gebruik? betrokken? zijn? zoals?
overheden,?belangenorganisaties,?maar?ook?terreineigenaren?en?recreatieondernemers?geeft?de?meeste?kans?
op?succes.?Het?gaat?dan?over?samenwerking?ten?aanzien?van?de?inrichting?en?het?gebruik?van?specifieke?locaties?







? ? ? ?
Het?in?dit?rapport?beschreven?onderzoek?heeft?zich?vooral?gericht?op?de?auto?bezoekers.?Slechts?een?klein?deel?
van?de? enquêtes? is? afgenomen?onder? fietsers.?Deze? enquêtes? leveren?wel? interessante? informatie.? Zo?blijkt?
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Bijlage?1.?Telpunten?Posbank?gebied?
?
1.?Beekhuizenseweg?west?(buitenring)?
2.?Beekhuizenseweg?west?(binnenring)?
3.?Schietbergseweg?(binnenring)?
4.?Heuvenseweg?
5.?Beekhuizenseweg?oost?(buitenring)? ?
6.?Beekhuizenseweg?oost?(binnering)? ?
7.?Schietbergseweg?(buitenring)? ?
